














































































































































国立情報学研究所 宮澤 彰 教授
プレゼンテーション
「医療教育現場から求められる図書館の機能と役割、歯学教育の
視点から」 日本歯科大学新潟歯学部 片桐 正隆 教授
「臨床医学（医療）からみた医学図書館への期待」
大阪大学 生体情報医学講座 武田 裕 教授
「電子時代の研究情報戦略」








































































































































































京のシルバー医（京都新聞出版センター２００２） 岡田慶夫名誉教授 著 者
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